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PART LIST
PART
NUMBER QTY PART NAME MATERIAL
1 2 Base Holder Senter Aluminium
2 1 Base Gear Runout Tester Aluminium
3 1 Holder Senter Gerak Aluminium
4 1 Holder Senter Tetap Aluminium
5 2 Penumpu Poros Aluminium
6 3 Poros Mild Steel
7 1 Senter Gerak Mild Steel
8 1 Senter Tetap Mild Steel
9 18 Baut M8 x 1.25 (10 mm) Stainless Steel
10 2 Sliding Pengunci Senter Mild Steel
11 2 Bearing -
12 1
Poros Penghubung 1 
(ulir) Mild Steel
13 1 Dial Indicator -
14 3
Pengunci Poros 
Penghubung Aluminium
15 2 Poros Penghubung Mild Steel
16 1 Pisau Pengukur Plastic
17 1 Tiang Pengukur Mild Steel
18 1 Tangkai Pemutar Mild Steel
19 1 Pemutar Mild Steel
20 1 Poros Ulir Penggerak Mild Steel
21 2
Dudukan Poros Ulir 
Penggerak Aluminium
22 1 Base Gerak Pengukur Aluminium
23 1 Base Pengukur Aluminium
24 4 Sliding Tanpa Pengunci Mild Steel
25 1 Poros Uji Coba Aluminium
26 1 Roda Gigi Uji Coba Aluminium
27 6 Baut M12 x 1.75 (15 mm) Steel
28 2 Ring Pengunci Mild Steel
29 2 Baut M8 x 1.25 (32 mm) Stainless Steel
30 2 Tangkai Pengunci Mild Steel
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1 3 Poros Mild Steel
2 2 Penumpu Poros Aluminium
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NUMBER QTY PART NAME MATERIAL
1 1 Tiang Pengukur Mild Steel
2 1 Poros Penghubung 1 Mild Steel
3 3 Pengunci Poros Penghubung Aluminium
4 2 Poros Penghubung 2 Mild Steel
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1 1 Pengunci Sliding Mild Steel
2 1 Tangkai Pengunci Sliding Mild Steel
3 1 Senter Gerak Mild Steel
4 1 Senter Tetap Mild Steel
Lampiran 2 Diagram Alir 
Lambang Nama Keterangan 
 Terminal Untuk menyatakan mulai (start), 
berakhir (end) atau behenti (stop). 
 Input Data dan persyaratan yang 
diberikan disusun disini 
 Pekerjaan Orang Di  sini  diperlukan  pertimbangan- 
petrimbangan  seperti pemilihan 
persyaratan kerja, persyaratan 
pengerjaan, bahan dan  perlakuan  
panas,  penggunaan  fakor  
keamanan  dan factor-faktor lain, 
harga-harga empiris, dll. 
 Pengolahan Pengolahan dilakukan secara 
mekanis dengan menggunakan 
persamaan, tabel dan gambar. 
 Keputusan Harga yang dihitung dibandingkan 
dengan harga Patokan, dll. Untuk 
mengambil keputusan. 
 Dokumen Hasil perhitungan yang utama 
dikeluarkan pada alat ini. 
 Penghubung Untuk menyatakan pengeluaran dari 
tempat keputusan ke tempat 
sebelumnya atau berikutnya, atau 
suatu pemasukan ke dalam aliran 
yang berlanjut. 
 Garis Alir Untuk menghubungkan langkah-
langkah yang berurutan. 
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